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IGNASI IGLÉSIAS, ESBÓS BIOGRAFIC, 
A 125ANYS DEL SEU NAIXEMENT 
L'any 1996 ha estat el del 125e. aniversari del naixement del poeta i 
dramaturg lgnasi Iglésias i Pujades, el qual veié la primera llum el 19 d'agost 
de 1871 a casa dels seus avis materns, situada al número 37 de I'antic carrer 
de I'Ordre, a l'ex-municipi de Sant Andreu de Palomar. 
Aquest 125e aniversari ha estat celebrar abastament a Sant Andreu: els 
avis del Casal Bascbnia Phan recordat,a I'igual que I'Aiila d'Extensió Universitkia, 
en una conferencia; la Biblioteca que porta el seu nom ha realitzat una vetlla- 
da literaria a carrec de I'lnstitut delTeatre;la Comissió Cívica ha organitzat la 
tradicional ofrena floral a la tomba del poeta,amb la participació de vint-i-cinc 
entitats andreuenques i I'assistencia del ConseU de Districte amb el seu Kegidor- 
President al front; I'Associació deVeins ha realitzat una ballada de sardanes en 
homenatge i ha editat un Llibret biografic. Des d'aquect Centre d'Estudis que 
s'honora de portar el seu nom,s'ha recuperat la tradició de col.locar una coro- 
na de llorera la seva casa natal i, en el deciirs de I'acte, es demana, i fou aco- 
llit amb entusiasme per part del públic i autoritats assistents, la creació d'un 
museu que evoqiii la figura del Poeta dels Humils. 
El pare d'lgnasi Igl~sias era cap del dipbsit de maquines que la "Companyia 
de Ferrocarrils del Nord" tenia instablat a Sant Andreu, al diposit i als taliers hi 
treballaven nombrosos veins. 
Comenfi a arar a l'cscola a casa de Maria Brossa i Arnó, un mestre 
andreuenc, co1.laborador i director de divcrses revistes, pedagog i filantrop, 
autor de nombrosos llibres de text forqa emprats a les escoles de finals del 
segle XIX. Temps a venir el deixeblc mantindria tina llarga amistat ambJaume, 
fill del seu mestre, també Iletraferit. 
La vocació teatral es inanifesta niolt precoqment, com en un joc d'in- 
fants, amb els ainics del vei'nat i companys de col.legi solia orgdnitzar reprr- 
sentacions teatrals,en elles el petit Ignasi feia d'actor. 
Inicii el batxillerat a Lleida,perque el seu pare hi fou traslladat pel 1882, 
als tallers que la "Companyia del Ferrocarril" tenia alla,aixo comporta la con- 
seqüent instal,lació de tota la família a la Ciutat del Segre. 
Als quinze anys,pel 1886, i en  un local de Lleida anomenat "El Celleret", 
estrena un drama en tres actes, "la forsa de I'orgulY, interpretar per un grtip 
d'estudiants afeccionals,dirigits per el1 mateix qui,alhora, feia e1 paper de jove 
galant i,fins i tot, pinta els decorats.També va dirigir, a la "Societat Cewantes", 
d'altres obres com "L'esquella de la torratxa",de Serafí Pitarra,~ "L'ultim grao,  
de Lleó Fontova. 
Viscuda I'adolescencia Ileidetana, el seu pare ohtingué de nou el tras- 
llat a SantAndreu,on retorna tota la família pel 1888. Aleshores es planteja iin 
problema, la voluntat paterna era que el fili estiidiés per a enginyer, pero el 
jove tirava per a drdmatilrg i escenograf, així que el matricularen a ¡'Academia 
Baixes, on tingué aVayreda com a mestre i a Mir i a Nonell com a companys; 
després va anar a 1'Escola de la i.1otja de Mar. 
També va entrar d'aprenent al taller de L'escenograf Felix Urgellés,pero 
no tan dotat per les arts pljstiques com per les literiries, acaba abandonant 
I'escenogrifia per a dedicar-se totalment a escriure. 
En tornar a Sant Andreu havia conegut a JoanVilaseca,'Juanito Catala", 
el qual hi era desterrat de Sallent, complint condemna d'exili per un poema 
publicat amb el títol "A la infortunada Roseta Pq',considerat com un escarni a 
la religio. 
El sallentiVilaseca i el jove poeta foren amics, fent colla amb Francesc 
Sans i amb Joaquim Vinyes, i aquel1 li ensenya I'art de la rima.Vilasecd, com- 
plida la pena, retorna a Sallent, pero I'amistat dura tota la vida, anibdós ereti 
literats i republicans; en morir I'andreuenc, Joan Vilaseca impillsi els "Amics 
d'ignasi iglésias" i obrí una siibscripció per erigir-li un montiment,aconsegiiint 
que el nou consistori de 1931 posés el nom d'lglésias a la playa de IaVerdiira 
de Sallent. 
Pcl 1890,qiian encara no havia complert els viiit anys, 31 "TeatreTacón" 
de SantAndreu, casino ubicat al carrer Gran, estrena dues obres: tina era qu;isi 
un dialeg entre els actors Adela Antiga i Einili Graells, tittilat "El remordiment", 
llibret publicat per la impremta Asinarats el 1891; l'altre foil el monoleg 
"L'ocellaire", interpretat per Joan Perelló i Ortega. 
Per aquells anys col.laborava a la revista "El fomeiito andresense", qiir 
s'edita de 1890 a 1893, acompanyaren els seus primers assaigs literaris les sig- 
natures de I'impressor SdlvadorAsmarats, Melitó Gabriel? Mosseti Aiidreii Collell, 
J.Climent o J.Vila i Sellares; també escrivia a "La bandera catalana" (1 892-93),pri- 
mer setmanari completament en catala de Sant Andreu; fiinda "<:asin<> andre- 
sense", publicació del Casinet de la placa del Comer$, lloc on hahitualrnent 
mantenia una tertúlia catalanista i progressista. 
D'aquella epoca de joventut vindria la flarga amistat amh alguns mem- 
bres de la penya del "Casinetfl,com els actors JoaquimVinyes i Miquel Sirvent. 
Vinyes seria després el seu cunyat, car es casaria amb Emiliana, gcrmana de 
I'actor. 
Mossen Clapés escriu a "FuUes(sic) histonques de SantAndreu de Palomar" 
que Iglésias, ai tombant de segle "es formava una cultura literuria llegint 
entre altres obres d'uutors estrangers alesbores de tendencies pevnicioses i 
quan tenia dinou anys, va aconseguir el seu somni daurat: estrenar a 
Barcelona, a l  tea- Calvo i Vico, del correr de les Corts Catalanes, amb la 
com>dia"L'angel de fang", per la Companyia Tutau-Menu': 
No cal dir, veient les intrepretacions de Mossen Clapés, com dettria 
contrastar la figura del nostre personatge a Sant Andreu. La seva imatge i in- 
dumentaria,que era la de qualsevol jove tocat pel modernisme de fi de segle, 
deuria causar cert efecte dins i'oligarquia caciquil, la qual ben poc tolerava 
que a les seves comedies els obrers fossin els bons. Per altra banda els matei- 
xos obrers, dels qualS Iglésias se sentia company, mitarien amb cert recel tin 
tipus estrafolariament vestit, de llargs cahells, barba negn i posat trist, que 
feia la vida dels desvagats, ailunyat de la feixuga carrega diaria al taller o la 
fabrica. 
El que hi ha de cert és que les anomenades lectures "pernicioses" li 
donaren un gran coneixement de la millor literatura del moment i el portaren 
a col.laborar,el 1892,a la revista "Teatro regional";cronologicament també era 
I'autor de les "Fulles ..." perque ei drama en tres actes "L'angel de fang" I'es- 
trena EmiliAroles el 1893,quan Iglésias acabava de complir els vint-i-dos anys. 
Abans d'aquella estrena a Barcelona, Iglésias havia presentat. el 23 de 
setembre de 1891,a Y'Ateneu Obrer de SantAndreif,el monoleg "L'esclau del 
vici", després "Sortint de I'ou", "Els conscients", "Els primers freds", "Toc d'ora- 
c i o  (potser es tracta de la que en algunes recopilacions figtira com a "La missa 
de dotze"), "Els extrerns de la vida", dialeg entre un avi i el seu nét interpretat 
pels gemans Sirvent; la sarsuela en dos actes, amb música del mestre Miquei 
Moncalp, "La nit de SantJoan",estrenada,precisament, el 24 de juny de 1893, 
i "Ia barca del mal temps". 
Aquestes obres les interpretaven, a més dels esmentats Miqoel i Pan 
Sirvent: Joaquim Vinyes, Antoni Cussó, Andreu Guixer, Dolors Goiila,..tots 
actors de I'agnipació dramatica que e11 havia hindat al "Casino andreuenc" i 
que primer s'anomena "L'artística", i després, definitivametit, "L'avan<;ada". 
L'exit assolit al "Teatre Calvo-Vico", qile més tard s'anomenaria "Gran 
Via", féu qiie el 9 de desembre del mateix 1893 ia "CompanyiaTtitau-Mena" li 
estrenés el drama trigic en tres actes,"L'esci~r~ó",ambientada en el món ferro 
viari que tün bé coneixia. 
La mateixa Companyia encara li estrenariü, el 25 de gener següent, el 
sainet "La cansó nova", i el 7 d'abril, "L'argoloila", drama de quatre actes, el qual 
interpretaren els actors titiilars de la Companyia:AntoniTutau i Carlota de 
Mena. 
Després de la seva presentació amb éxit a Barcelona, estigué més de 
tres anys sense estrenar cap obra. Hem vist escrit que la mort d'enTutau en 
fou la causa al quedar-se sense empresari, encara queTutau va morir bastant 
temps després, concretament pel mar<: de 1898. Sense desanimar-se, arnb els 
andreuencs de "L'avancada" emprengué I'aventura de donar a coneixer les 
seves obres per diferents pobles de Catalunya. 
Pel 1896, i amb un grup entusiasta de joves cataianistes andreuencs, 
entre els quals bi figurava Josep Reventós i Amiguet, representant local a les 
Bases de Manresa de 1892, funda"l'Associació regiunaiistaX,que s'hostatjava a 
"El sigle", al carrer de Sant Llorens (avui Pons i Gallarza), número dos. 
Pels anys 1895 al 1900 forma part de la colla de "L'avens", revista cui- 
tural catalanista, precursora de les normes ortogri%fiques d'en Pompeu Fabra, 
que per aquells anysAlexandre Cortada,Raimon CaseUas,i sobretot el seu amic 
personal Jaume Brossa, van convertir en ponaveu del moviment modernista. 
Amb algunes de les poesies que publica a "L'avenc", i d'altres aparegu- 
des a "Catalonia" alla pel 1898, va fer e1 seu primer, i únic, llibre de poesies: 
"Ofrenes". Mai en vida no torna a publicar un llibre de poemes, el recull de la 
seva extensa i dispersa obra en vers aparegué,després de la seva mort,al volum 
111 de les "Obres completes". 
El 20 de novembre de 1897,just set mesos després del Reial-Decret per 
al qual la Reina Regent annexionava Sant Andreu de Palomar a Barcelona, 
Iglésias tornava a estrenar al "seu" "Casino"; aquesta vegada, sense moure's de 
Sant Andreu ja ho feia oficialment a Barcelona, encara que ni els uns, ni els 
altres, ni la critica del moment, esmenten en lloc que i'estrena fus "barceloni- 
na". L'obra era el drama en tres actes anomenat "Fructidor", on se ii reconeix 
la influencia d'tbsen. "Fructidor" assoliria forqa exit quan pel 1905 es rees- 
trena, ateshores sí que reconegudament a Barcelona, al "Teatre de les ans"; el 
drama representa la col4isió entre el matrimoni legal i el dret natural de la 
dona a la fecunditat, la protagonista abandona el marit perseguir el pare del 
seu fiii. 
El 29 de maig de 1898 estrenava per primera vegada a la "Meca" del tea- 
tre en cataba, al "Romea". Ho feia amb un dideg anomenat "Els invencibles", 
interpretat per Coticepció Lorente i Antoni Piera; el 7 de maig següent repe- 
tia al mateix escenari amb "Foc follet", drama en tres actes, interprcrat, entre 
d'altres actors, pel mític Enric Borras. 
El 25 d'agost de 1899, aqucsta vegada amb cIs scus andreucncs de la 
"Companyia de l'avanqada",en el si d'aquelles festes modernistes de Sitges dels 
finals del srgle XlX,al "Teatre el Retiro" de la Blanca Subur posaven en esce- 
na "Lladres! ...". En el repartiment hi figuraven.a més dels inevitables Joaquim 
Vinyes i Miquel Sirvent: Dolors Mas,Victor Baldira,Agustí Gambús, Joaquim 
Quintana i Salvador Canta. Aquesta obra va presentar-se poc després, el 18 
d'octubre, al "Teatre Principal" de Barcelona, pero aquesta vegada amb actors 
professiondls,mantenint JoaquirnVinyes el seu paper. "Lladres! ..." seria trddulda 
a I'italii per Carlo Borelli. 
Pocs dics després, el 14 de novembre, Miquel Salvat li dirigia I'estrena 
de la comedia "L'alosa", on estableix la identificació entre I'home i la natura, 
en ella, diuen, fa el pas del modernisme regenerdcionista, vers el naturdlisme. 
El dia 17 d'aquell mes, al "Romea", Enric Bortis intrepretava les primícies de 
"La resclosa". 
El primer llibre que prologa va ser el del seu amic Jacint Cdpella, titu- 
lat "lntimes",era I'any 1900 i tardatia divuit anys a prologar una nova obra. 
Per les festes sitgetanes del 1900 i al "Prado suburense" els xicots de 
"L'avangada" (Susagna Molgosa, Guixer, Baldira, Ci~ssó, Sirvent, Quintana i 
Gambús),dirigits per el1 mateix,estrenaven "La msre eternaV,que poc després 
era representada al "Teatre Novetats" de Barcelona, per la "Companyia" de 
n'Enric Borras. Aquest actor li havia portdt, pel julio1 al "Teatre Fortuny" de 
Reus, "Foc follet" i "La resclosd";del fet "Lo Somatent" escriia: ':..desperld I'in- 
telvrs delspochs que u Reus sepreocupun del moviment intelectual, j u  que 
és dintm uquest movlment unaflguru de molt relleu': 
Sembla una constant en les estrenes de I'lglésias el que els empresaris 
barcelonins volguessin que Les obres s'hagnessin "provat" a "pobles" abans de 
no sotmeue.les a la consideració del seu públic. 
A "La mare eterna" un jove promet a la seva niare que esta en el llit de 
mort, que seguiri la carrera eclesiastica, pero ha d'enfrontdr-se al úret de La 
carn;va ser modificada per I'autor el 1916 i esta considerada con1 una de les 
seves millors produccions, tanmateix la trüdiiiren al castella Josep Jeriqiie i 
Rafel Roa,¡ a I'italia Lluís Motta. 
El mes de febrer de 1901, el "Teatre líric catala, al "Tívoli", s'estrenava, 
amb música del mestre Enric Morera, "La reina del corU,de la qual i con1 venim 
dient era habitual,se n'havia fet una primícia a Sitges any i mig abaris;al mateix 
lloc seguí amb "Les caramelles", poc després posa en escena una obra repre- 
sentada feia deu anys, als inicis andreuencs, "Els primers freds" que va ser tan 
diiranieiit tractada per la crític;~ que inai no la volgiié iiiipriniir ni que es tor- 
nés a represrtitar. 
El 6 d'octubre de 1901, i ata tocaiit-li el torn de les preistrcnes al "Teatre 
Apolo" deVilaiiova i la Geltru, ciiitat oti també publicaria a la revista tittilada 
"El 19 de Marzo", feia La prova d'estudi de "El cor del poble"; lglésias, als tren- 
ta anys, arribava a la plenitiid; el 20 de gener I'obra ja era al "Komea" barcelo- 
tlí. 
Es diu qiie en realitat "El cordel poble" és la refosa de "La cansó nova" 
i qiie defetisa el dret de I'amor d'uns pares adoptius, liuniils, per damunt de 
les Ueis. Aprovdda pefs empresaris barcelonins la posava eii escena Enric Borr?, 
j~inralnent amb iscle Soler al "Romea"; anys a venir, alla pel 1912, uns entu- 
siastes fundaren un setmaiiari hotnonini i li demanaren que n'escrivis la pri- 
mera pagina. 
El 6 de febrer de 1903 li estretiaren uti altre dels seus grans exits: "Els 
vells" qiie,diuen,és segitrament la millor obra d'ignasi 1glésias;en ella no plan- 
teja conflictes individuals, sinó autentics drames socials. L'obra denulicia el 
problema dels obrers; que en fer-se grans són apartats del món laboral, en el 
temps en el qual no existieii subsidis de vellesa, ni prestacions socials. Diiien 
que I'autor s'inspira en  un fet real succeit a la fabrica andreuenca de Can 
Galtacremat. 
"Els vells" fou traduida al castella per Francisco Jurado cte la Parra,estre- 
nada amb exit per Rorrás a Madrid i a h e r i c a  Uatúia; també es traduí al frances, 
ho feren Pierre Rdmeil i Frédéric Gaisset, estrenant-se all'eatre "L'Oeuvre", a 
Paris,el 8 de deseinbre de 1908. 
Val a dir qiie el rcbombori que causa la seva estrena a Madrid fou motiu 
indirecte que la "Comisión de reformas sociales" del Congrés de Diputats acce- 
lerés t'expedient sobre el subsidi de jobilació dels obrers i sorgís el "Projecte 
de la llei de previsió del treball". Molts anys inés tard, pel 1927,ii foo recone- 
guda l'aportació, atorgant-liUl'Institiito Nacional de Previsión", la Medalla d'Or 
de la Previsió Social, sent-li lli~lrada  Reos.'i2mbé és cert que el resso de "Els 
vells" va ser la causa que des del "Casino andreuenc" sorgís la idea de la crea. 
ció, el 1905,de la "Caixa d'auxilis pera la veilesa", I'anonieiiada "La Previsión 
Obrera" la qual s'estengue arreu. 
Col.labora a "La revista blanca" (1902), de caire intel~lectual i a c ra t a ,~  
a "La publicitat" (1903), quan la dirigia Eusebi Corominas. Les obres estrena- 
des després de "Els vells" no assoliren tant gizn aprovació, pero t'autor ja esta- 
va consagrar Així vingiié "La reina del cor", convertida en sainet, i el 1904,"La 
formiga",nionoleg interpretat perla iiena Maria Giiitart,clesprés arribaria "Via 
crucis",p~iblicada amb el tito1 de "El titellaire", i ':loventut", que va ser trad~ii- 
da al castelli també per Ftancisco Jurado de la Peca. 
"La festa deis ocells",divertida comedia que demostrd que I'autor conei- 
xia prou bé el món deis afeccionats als ocells, que eren molts al Sant Andreii 
de I'epoca, és de 1906, temps en qiie col~iaborava  "Germdnor" i participava, 
destacadament,el mes de julio1 en I'homenatge dels escriptors catalans a Ibsen. 
L'any següent estrena "Gira-sol" i "Ins garsiiM,obresque vingueren a "despla~ar 
els llorers un tant decrepits d ' h g e l  Guimer2'. 
"Les garses" arriba al "Romea" amb en Jaume Borris com a primer actor, 
repartint-se la resta de papers Adela Clemente, Carme Jarque,Antonia Baró, 
Montsemt Faurd, Pilar Forest, JoaquimVmyes, Augnst Barbosa, VicenU Daroqui, 
Modest Santolaria, ~ p s ú  Morató, Jaume Capdevila (pare i fill), 'Mique1 Siwent, 
EnricVinyals, AgustíAntiga,Ferran Capdevila i eniirdgones. Es tracla d'un altre 
dels drames socials i va ser forca elogiat per la crítica, que habitualment li e n  
adversa; en certa manera va significar una reconciliació entre el dnmati~rg i 
el món dels cntics. 
L'argument gira entorn uns humils obrers als quals els toca la riía,des- 
Iliurant-se al seil entorn, una barberia serveix d'escenari, totes les passions i 
l'ambició més materialista. Traduida al castella pcr Antonio Palomero. s'estrena 
el mateix dia a Madrid qiie a Barcelona, car Iglésias no permeté que alla s'a- 
vancessin al seu públic catala; també fou un exit, a l'igual que a América o a 
Franqa,on sota e1 títol de "Les pies" i traducció de Georges Rillotte va ser dona- 
da a coneixer a Paris.el 20 de marq de 191 1, al "Théatre del Palais Royale" per 
la "Societ6 du nonvesu théatre #M". 
Sobre "Les gases" podem afegir que el dia de la seva estrena, el 25 de 
novembre de 1906, es produí a Barcelona un dels actes més repilgnants de la 
seva historia: trescents oficials de i'exercit espanyol sembnren el terror per 
rota la ciiitat,sabre en má,agredint pacífics ciutadans,destrossant establiments 
i assaltant i saquejant les redaccions del diari "Ia veu de Cataliin)~i" i del set- 
manari satíric "Cu-cut".La notícia arriba alTeatre Romea on assistien a la repre- 
sentació nombrosos catalanistes, el periodista Josep Roca i Roca, fins Ilavors 
poc favorable a entendres amb la Liiga, diguc 'Xixd no  pot conti>izro,:s'han 
d'ncubur d 'una vegadu les nostres baralles; hem d'ésser U I ? ~  coso tots els 
catuluns" i la gent comenca a comprendre la necessitat de concórrer a les 
eleccions en una candidatura unitaria, de formar la "Solidaritat Catalatia". 
Els dies 1 i 16 de niaig de 1907 estrena al "Romea" i al "Cucid de Pmpietaris 
de Gricia", respectivament, "la barca nova", que modificaria a Sant Po1 de mar 
durant la seva estanca I'estiu daquell any,(l'anterior l'havia passat a Aig~mfreda), 
i "Cor endins". La primera fou interpretada perla mítica Margarida Xirgii i els 
actors habituals que tantes vegades hem esmentat, Iglésias manifesti a I'em- 
presari la preocupació de que si en el cartel1 havia de figurar o no la referen- 
cia a la diada: el primer de maig "Festa delTreball", qüestió 1lefiscos;i entre un 
piiblic "beiipensant". 1.a segonzi foii dirigida per Aclria Gilal, amb el seu quadre 
del "Teatre íntim", dins de la priniera actrtació de les tres sessioiis del dcno- 
mina1 "Art modern", organitzades per "I'AgrttpaciÓ Conrcii". 
Amb "la colla d'eii I'ep Mata (o Els martirs de ia tradició)", sainct estre- 
iiat al "Romea" el 3 de desembre de 1907, feia una inciirsió al teatre de tradi- 
ció Iiist6rica. A Relis assolia I'exit amb "Liadres!" i hi prcsidiria els Jocs Florals. 
La mateixa Xirgli li estrena el 1908, al "Romca", "En Joan dels niirdcles", 
sitira contra el curaiiderisme que no rcspongué a les expectatives maigrat ser 
una bona obra; després tanibé li estrenaria "L'alegria del Sol". La popiilaritat 
assolida feren que "Lesquella de la torratxa" li demanés un text per al seu 
"Almanach" corresponent al 1909. 
Torna ziltra volta un exit, al "Teatre Novetats", el 6 de febrer de 1909, 
amb "Foc riou",dirigida perAdria Goa1;Edilardo Marqiiina cii féu la versió cas- 
tellana, que es titula "Vida niieva". Ignasi Iglésias, liome de pcnsament social 
avanqt, havia estat fundador i militava en "Centre Nacionalista Republica", 
partit dirigit per Pere Coromines i sorgit el 1906 de Y'Esqucrra CatalanaN,"Unió 
Catalanista" i "Unió Repiiblicana"; el CNR fou una formació forta, que comp- 
tava amb més de mil afiliats quan la "Lliga" no n'aplegava encara sis-cents,agru- 
pava repiiblicans federalistes i unionistes, participant a la candidatura de 
"Solidaritat Catalana" i quan la crisi de 191 0 impufsi la "Unió Federal Nacionalista 
Republicana". 
Des de 1907 venien ajornant-se les elcccions milnicipals quc,per fi van 
ser convocades com a eleccions extraordinaries el 2 de maig de 1909. La sitiia- 
ció era extrema i els partits jugaren fort,els carlins i els nacionalistes de dre- 
tes havien pactat i tots presentaren personatges de relleu: els radicals acudi- 
ren amh el matcix Lerroux, Eniiliano Iglésias, Jaumc Morros o Colomines i 
Costa;es presenta tanibe el penodista federal Conmt Roiire i"1'Esquerra Catalana" 
porta homes com LLithi i Rissecli, Roca i Roca,Antoni Marsa, Moncgal i el 
mateix Iglésias que va ser clcgit Regidor i anomenat'l'inent d'Alcalde pel dis- 
tricte de Sant hdre i i .  
Iglésias,que "sentia una rcpugoinci;~ irresistible a I'exhibicionisme dels 
carrecs representatius", foii proposat pcr Rovira i Virgili, acceptant després 
d'una Ilarga "disciissió-baralla",qtte diira des de les quatre de la tarde a les ame 
de la nit, durant la qual arriba a retrcure-li, conscieiit de la responsabilitat: "1 
jo  que creia que vos Rovira éreu el rneu amic". L'cndema "El poblc catala 
donava la noticia de la candidatilrd del "Poeta deis Huniils". 
Els dos andreucncs que sortiren elegits foreii el1 i FrdnCesc Sans, ve11 
amic el qiial havia editat "La voz de kis afueras", també obtingué regiduria Pere 
Coromincs. Al volom XVII de les "Obres completes" L.Ccrvera aborda aques- 
ta etapa amb l'articlc "Ignasi Iglésias, rcgiclor d'anima blaiica" c~rialificatiu que 
s'escau plenament a la seva dedicació muiiicipal. S'hagué d'enfrontar a la mdqui- 
na cornipte de la Casa de la Ciutat,ell qiie era d'iina honestedat m»dklica;anys 
després i en una in t e~enc ió  a un acte al 'Teatre Zorrilla" delTorrent de I'Olla, 
referint-se a I'acarnissament que li fe?& c e r a  crítica al servei delc. interessos 
dels empresaris que no volien fer teatre en catalá, afirma: 'Estic insensibilit- 
zar a I'insult; no  oblideu que he estat mgidoor': 
L'etapa de Regidor foil una de les mes mogudes de la historia de la 
Ciutat, car tingueren lloc els "Fets de juliol" o "SetmanaTragica"; una vaga de 
vint-i-qiiatre hores, convocada el dia 26 com a protesta per la mobilització de 
reservistes que eren enviats a Melilla,molts d'ells casats i amb fiUs,desencadena 
llargs dies d'incidents que es saldaren amh qudsi iin centenar de morts i nom- 
brosos cdificis religiosos cremats (en especial els de significació catalana). 
La repressió posterior als fets omplí les presons i féu diverses execu- 
cions; algunes entitats foreii suspeses i el diari afí al grup polític d'lglésias, "El 
poble catala",foii susprs per ordre governativa. Els "Fets de juliol" representa. 
rien una renovació ais rengles del CNR i en el món polític noms com Francesc 
Layret,Albert Bastardes o Lluís Companys agddren forga. 
Fruit del seu pas per I'iijuntament és la comedia en quatre actes amh 
I'eloqüent nom de 'Yoan Barra", satira potítica que no volgiié estrenar per no 
al.ludir a ningú i resta inedita a la seva mort. L'alcalde Josep Collaso i Gil, pro- 
pietari irnmobiliari,l'hagué de cridar a I'ordre per haver prescindit dels feixucs 
tramits administiatiiis de I'assistencia municipal a I'hora d'atorgar ajut urgent 
a una familia obrera afectada del tifus. 
El desembre de l'any que fou elegit es feren unes noves eleccions muni- 
cipal~, renovant-se una pan del cousistori pero aixo no afectava el seu carrec; 
entraren de regidors homes com Cambó, Puig i Cadafalch,Verdagiaer i Callís 
o els radicais Giner de los Rios i Sol i Ortega. 
Congenii amb un company regidor,I'esciiltor Uimotia,del bando1 dreti; 
ple d'escnípols, sacseja I'emissari que havia anat a corrompre'l al sela despatx 
¡,fin5 i tot,algun company del Consistori li advertí que no seria bo als ulls del 
ciutada qiie el1 i Llimona acabessin el scu mandar tan pobres com quan van 
comengar, "sense haver fet dinerets", adduint que ni els ciutadans s'ho creia- 
rien i qiie posarien en evidencia a la resta de companys. 
Encara aquel1 mateix any en que fou elegit Regidor, h:ivia de veure's 
I'estrena de "Cendres deamor",de "La comedianta" i participar en kt "Festa dr 
I'emancipació social" al "Casino andfeuencv;Iglésias seguid vivht a SantAndreo, 
concretament al carrer de la Mare de Déu del Pilar (amii Corole~i), número 
deu. 
Des d'un bon comengament la crítica i els afeccioiiats al teatre 1':ino 
menaricn "L'Ibsen cata la,^ un xic despectivament "L'Ibsen dels :iforesm. l a  ra6 
esta en la influeiicia que al principi sembla que tingueren les obres d'llenrik 
Johati Ibseii eti el seu teatre. 
Jom Fuster afirma que les obres d'lglésias són "Drumes seuers, d'am- 
Dientproleturi i impregtzats d'utzu ideologia reivindicutiva': Pere Commines 
diii que eren "un espill yue reflectiu millor Iapassió obrerunen iin ambient 
modertiista qiie,emii>eiitment,era de caire biirges. Els personatges de les seves 
obres sóii els obrers de les fabriques, que tan bé coneixiü, aqiiests apareixen 
amb cert enginy,perb senipre és un eiigiriy versemblatit,creible;alguns tanibé 
han volgiit veure-hi iiiflueiicies socialistes qlie,en el fons no hi són en els seus 
drames. A tot estirar, arriben a fnternitat de casino republica,a lloar "les tres 
virtuts teologals, degudament laicitzades". 
El 1910 seria I'any de "].a noia maca" i presidiria els Jocs Florals de 
Sabadell, destaca~it-se 11 I'organització d'iin festival al "Fomento andresense" 
en benefici dels obrers empresonats pels fets de la "Setn~anaTrjgica". 
El 3 de setembre de 191 1, ja acabat el seu manda1 con1 a Regidor,al bosc 
de CanTerres de La Garriga, s'in'aiiguci elTeatre de la Natitra, representant-se, 
en un escenati natural "Flors de cingleV,poema dramitic en tres actes,en vers, 
sis corals i dues canGons del mestre Cassia Casademont; la iniciativa va partir 
dels seus amics Joan Nualart, Moragiies i Alarma i lldefons Sunyol; el propie- 
tari del terreny, Carles de Rosselló el cedí generosament. 
El 14 del mateix nies s'aplegaren els actors,autors i crítics de teatre en 
catala en un banqiret al "Mundial Palace", que presidireti Apel.les Mestres, 
Santiago Rusiiiyol i el1 mateix, prenent Ie;icord de crear el "Teatre Catala. 
També retorna aquel1 any a la seva estimada Lleiciü, a evocar records d'a- 
dolescencia i a presidir-hi els Jocs Florals. "Lleicki, Lleidgi enyorada" repetiria 
diverses vegades al seu discurs. 
1-lavent mort Joan Maragall pronuncia un seiitit parlament, en nom 
d"'Esquerra catalana", a la sessió iiecrologica a I'Ajutitament de Barcelon;~, dema- 
iiant que al "Pare de la Ciiitadella" s'erigís un monument al poema "La vaca 
cega". 
D'aquell temps és la seva amistat amb en Pere Cavallé i Lkigostera, al 
qui protegí lilerariament. La vida de Cavallé.és,en certa manera,semblant a la 
d'ell: nat 21 Reus el 1880, fundador de diverses revistes modernistes, lletraferit 
i autor te;ttnl, impulsor del catalanisriie republich a les comarques tarragoni- 
nes, va ser,primer regidor,després diputat.President del Centre de I.ectum de 
Reus,el 1932 seria anornetiat Comissari de la Generalitat aTarragona, mori el 
1939. 
Seguint La sem activitat política intervingué en actes al "Círcol Republica 
de Barcelona" i al "Cetitre Nacionalista Republica" de Sant Andreu de Palomar, 
els discursos que proiiuncia són a les "Obres completes". A L'acaktr I'etapa de 
regidor mantingué llarg temps (1911 a 1915) col.laboracions titeraries a "El 
poble catala,portaveu de la seva formació política,prestigiós diari dc tenden- 
cia nacionalista i republicana, on desfilaren per les seves pagines noms tan 
c&lcbrrs com Andreu Nin,ClaudiAmetlla, Carles Soldevila,Pompeu Fabra, Pous 
i Pages, Gabriel Alomar, Rovira i Virgili, Manel i Cebria de Montoliu, Casas i 
Carbó o Eirgcni d'Ors. 
Al "GranTeatre Espanyol",el 15 de novembre de 1912,s'estrena "L'home 
de palla",a carrec del "Sindicat d'autors dramatics catafansW;per a I'any següent 
Ilegí un treball a "la 1.lumAndreuenca" acomiadant els "quintos" de I'cntitat i 
va mamar avalencia, convidat com a mantenidor del seusJocs Florals. 
Daquells anys veiem algunes col.laboracions a "La comarca de la Selva" 
de Santa Coloma de Farners (1915), "L'avanqada" (1915) en memoria de I'his- 
toriador Sanpere i Miquel, "La tribunaM(1917) o "El faro" (1918) d 'hpos ta ,  una 
revista encara viva, on feia una semblanca del jove republica Marcel.li Domingo. 
De 1915 és la seva visita a Sallent,a casa del seu bon amic JoanVilaseca. 
A& pronuncia una conferencia,els sallentins sempre li servaren una gfan admi- 
ració, de pocs mesos abans de morir encara es coneix correspondencia entre 
els dos amics. 
A Sarajevo, Serbia, el 28 de juny de 1914 I'arxiduc hereu de la corona 
austríaca i la seva dona caieren assassinats, aixo desencadenada la Gran Guem, 
Primera Guerra Mundial o Guerra Europea, amb escenaris de lluita als matei- 
xns Baicans i, sobretot, a les trinxeres del Mame i Verdun. 
L'opinió publica i els intel.lectuals del país es dividiren, d'una part, en 
fmcofils o aliadofils, simpatitzdnts de Franqa i els seus aliats; d'altre en ger- 
manofils, simpatitzants d'demanya. Unes i aitres potencies financaren la prem- 
saque els hiera favorable. Aquí "El correo catalán" o "El día gráficoU,amb certa 
burgesia i aristocriicia, eren germanofils, mentre I'esquerra era més bé franco. 
fila. No cal dir que Iglésias triaria aquesta opció. 
Pels dies 12 al 14 de febrer de 1916, quan feia un any i mig qtre havia 
esclatat la guerra i comenqava la sagnant batalla deverdun, un grup d'intel4ec- 
tuals catalans anava a Perpinya a fer un acte de supon a la causa francesa. Amb 
Iglésias hi anaren en Guimeri, Francesc Matheu,Apel.les Mestres, Pin i Soler, 
Pompeu Fabra, Santiago Rusinyol, Josep Mana Sert, Lluís Millet, Narcís Oller, 
Josep Liimona, Pere Coromines,Pere Rahola,Alben Bastardes i tants altres com 
el metge Soler i Pla,organitzador delsvoluntaris Catalans que combateren amb 
l'exercit frances.A Perpinya va fer diversos discursos i en retornar va publicar 
a "Gennanor",de SantAndreu,el marq de 1916,les seves impressions de la visi- 
ta al Rosselló. 
El dia de Sant Joan de 1916 tingué lloc Iqestrena,al "Teatre Principal" de 
Terrassa, de "Els emigmts", on el mateix Iglésias, per indisposició del primer 
:ictor, assumiria el paper del protagonista; el drama aborda dins deis temes 
socials el de L'amor a ta terra. 
El desembre d'aquell aiiy,al "Centre de Dependents" oferi "Les flors de 
maig". Ia relació entrc el literat i el CADC1,"CentreAutonoinista de Dependents 
del Cornerq i la Indústriü", lundat al 1903,veiiia de llilny i es inantingilé sem- 
pre. El veiem alla donant coiiferencies als selis afiliats el 191 2 o 13, o escrivint 
per I'eiitrega de premis del campionat de rem de I'any 1919. 
Al "Romea", el1918 estrena "L'encís de la gloria", quan amb Duran i 
Veiitosa,RanionVil;iró,Antoni Piera Horta1,Francesc de PCuret,Creus i Oliva, 
E Mazarico, J.Torres i Riera i J.M. Llobet h r m i  part de la comissió executiva 
pro-monument a I'actor Iscle Soler; també prologi la biografia de Narcís 
Monturiof titulada "Vida d'Heroi" de Puig i Piijades. 
Pel 1919 donava a coneixer "la senyord Marieta8',després ptiblicaria iin 
article a "La comarca de Olot" donant suport als obrers del textil que sostin- 
gueren una lfarga vaga de cinc mesos. El 8 de novenibre al "Romea" estrenava 
"Perdigons de plata", joguina en un acte. 
El 3 d'abril de 1920, altre cop al "Romea" i amb Y'Empresa Fabregas", 
estrenava "La nostra parlaN;potser és el nioment adient per esmentar que Ignasi 
Iglésias sempre mantingiié fidelitat a la Lleng~ta catalana, el poc que edita en 
d'altres idiomes,~ són traduccions, o en algún cas, com el de la "Revista blan- 
caM,on parla deverdaguer immediatament després del traspis de Mossen Cinto, 
s'editaven fora a'aquí. 
També aquel1 matcix any vint proiiiincia una conferencia sobre Clavé 
a POrfeó GraciencN,entitat amb la qual mantingé cordials vincles i estrena "La 
faf.Iera de I'amor", obra considerada com a nouceiitista. 
El 1921 el Govern de Iü República Francesa li atorga el preuat guardó 
de la "Legió &Honor". Aqueii mateix mal "Centre Obrer i Iiistnictiu Andreuenc", 
intewindria en tina vetllada necrologica en homenatge a Ferrnnnirné, també 
escrivia a la revista "La mainada". 
Valorant Iglésias en un pla intim, quan traspasa es polemitza sobre el 
seu sentit religiós.Tomds Roig i Llop escrigué sobre el tema sent bon conei- 
xedor del sentiment del poeta a través del comú amic RamonVi1aró;Vilaró i 
lglésias Iiavieii parlar moltes vegades sobre qüestions cristianes i a dir del pri- 
mer, aqiiest cra iiiteriorment un "cristii de socarrel" i tenia "un cor tan ample 
que no li cabia al pit". Roig i Llop afirma: "Ell, pero, no s'avenia, amb la doctri- 
na catolica. Sempre se n'havia considerat deslligat, amb tot el respecte, propi 
de la seva exquisida delicadesa espirittral". 
Va ser el m:tteix 1921 quan biografia al seu amic el músic Enric Morera, 
I'amistat venia de Iluny, dels temps joves. El mestre Morera va musicar diferents 
poemes d'lgnasi Iglésias com "L'enamorada", "La serventa bonica", "la Verge 
roja", "La florista", etc.; ig~ialment li féu les composicions corals que s'inter- 
preten a algiines peces teatrals com "Els emigrants", 'Joventut" o "l.es cara- 
melles", ensems amb la sarsuela "La reina del cor" que ja liem esmentat. 
Poeta noctimbul, Lluís Capdevila evoca qtian, amb el Pintor Barrades i 
el comerciantvilaró, tots quatre en llarga tertiilia a la fresca de la nit, els sor- 
prenia el pas dels primers tramvies i dcls obrers que anaven a la fabrica, afes- 
llores Iglésias indicava, pudorosament, que s'liavien de retirar, car considera- 
va que ofendria la sensibilitat dels treballadors el que uns "seiiyorets" estiguessin, 
fumant, a la fresca a aquelles hores. 
El mateix Capdevila,en parlar de la seva obra afirmava aciúament: 'Els 
saineters madrilenys crearen uns personatges que després imitava i recre- 
uva elpob1e:el 'golfo", el"chu1o': "l'organillem: etc. L 'Iglésias creava el tipus 
de l'obrer catalu que és un deis més dignes de la tewa': Frdncesc Pujols, filo- 
soi de difícil enquadrament, deia del seii teatre, "que tots els drames se li aca- 
barien al mig delprimer acte si algun espectad»r li donés trenta o qua- 
ranta duros alprotagonista': 
Guanya, el 1723, la Flor Natural als Jocs Florals de I'Hdvana, a I'llla de 
Cuba, lloc on Carme Buxadós bavia interpretat les seves peces teatrals. Amb 
els anys la seva figura juvenil de poeta esbojarrat s'havia convertit en la de 
patriarca, d'aspecte trist i carregat d'espatlles,de llargues i venerables barbes; 
Carles Soldevila diu reierint-se a la seva imatge, que "a Iapassió d'Olesa furia 
de Crist': 
Malgrat I'exit, els guanys no li permetien viure decorosament i hagué 
d'aconseguir una feina, col.locant-se de funcionari a I'Arxiu Municipal de 
Barcelona,on diuen qiie foil un enipleat rnodelic,gtianyant-se el sou i no limi- 
tant-se a anar a signar. 
El 1923 va ier el proleg de "Campanules", del metge Ileided, amic d'a- 
dolesc&ncia, Josep Estadella i Arnó; un pare11 d'anys més tard prologaria "A I'om- 
bra del camí" d'Emili Saleta i Llorens i "Coni nosaltres perdonem ..." de Pere 
Salom. 
Pel 1724 escriu a "Nostre ideal", és el temps en el qual composüva el 
poema dramatic, en vers i per a infants, titiilat "La baldufa d'or", a n ~ b  rní~sica 
del Mestre Balsells;aquesta obra,dedicada a tots el$ nens i nenes de Catalilnya, 
no pogué coneixer-la estrenada en vida, el mate~u passa arnb "La gloria dels 
fills", "El perdb", "l'avia de les roses" i "El5 carriiaires". 
Després de cinc anys sense estrenar, sitenci imposat pels qiii domina- 
ven els escenaris catalans; el 17 de desembre de 1726, al "Teatre Novetats", 
Enric Borras li estrenava "La llar apagadav,draina en tres actes, (llie alguns han 
volgut veore-li trets autobiografics,sobre itn matrimoni sense fills. Fotr un exit 
clamorós, total, el crític Puig i Perreter el coiiside2i "Excel.lent i genial", l'elo- 
gi a l'obrd va ser itnAnime,seiit represent;ida en versió castellana fins i tot a la 
mateixa Barcelona. 
Poc desprGs rebia La Medalla d'Or delTreb;iU,que ja hem esmentat abans, 
i L'Honieiiatge del poble catala, al "Parc de la Ciittadella", acompanyant-lo a la 
prcsideiicia de I'acte eIs seus amics Joaqitim Cabot, Ma~iriciVilomara,Apel.les 
Mestres, Enric Bords, Enric Morera, Santiago Rusinvol i Ramon Casas. Fou un 
homenatge miiltitiidinari, que tingué tal resso que s'imita arreli de Catalunya, 
com per exemple a Figueres on  representaren "Els vetts", o al "Casino de 
Vilafraiica del Penedes", posant en escena "La llar apagada". 
Hem anat parlant del dramaturg, de I'autor de teatre, pero quasi hem 
passat per alt la seva obra literaria en prosa, ainb aportacions destacades com 
aquel1 "El vell carrilaire", editat ;t "La novel.la nova", on I'obrer, vell maquinist:i 
retirat, es consuineix de pena en veiire que desg~tassen la sewi loconrotora. 
"Siluetes ci~itadanes", també editat a "La noveJ.la nova" és un recuil d'ar- 
ticles, de personatges descrits amb enginy i amb regitst trist, com per exem- 
ple "El memorialista", escriptor frustrat; "la ballarina coyta", artista que hagué 
d'abandonar I'escena; "El pianista de maniibi" que per afalagar al seu capde- 
vatiter polític li martiritza la son a cants de  "La marsellesa" i "La internacional"; 
"La pobra vergoiiyant", que tncta de qui I'orgull li pot més que la necessitat; 
"L'aprenent de carboner", melangiós trapella que té un bon cor; "l'alcoholic". 
que narra una trobada, a la nit, amb un vell amic pels carrers de Sant Andreu, 
i tants altres, com "El Santi-di-guixi", "El cec amb el gos" o, sobretot, el niorclaq 
"Els castelfanistes" on reflecteix la tralció a la Ilengiia per una determinada 
classe social. 
"Art social", de 1910, prologat per Poiis i Pagts i amb I'epíleg de Joan 
Maragall, recull els seiis discursos presidencials als Jocs florals de La Bisbal 
(1905), Badalona (1906). Relis (1 907), també els de Sant Andreu de 1905, el 
qual va hiver d'ajornar-se perqire a la data fixada, el 25 de novembre, el seti 
poble pati u11 autentic diluvi. 
Conserva seinpre bons i grans amics a Sant Andreu, pero el seir poble 
havia canviat molt, hi havia arribat molla gent forastera que L'admirava pero 
no el reconeixia físicament.Un dia,cap el 1926,el se11 amic el music Jodn Pich 
Santasusana va trobar-lo passejant sol i trist pel carrer Gnn.en preguntar-li el 
motiu del seu torbament aqitest li respongue amb desolacio: "He anat  de Cal 
Bornia Can Tissó i ningú no  m'ha reconegut': havia creuat tot SantAndrei~, 
des de I'actual Parc de la Pegaso fins a la plaqa de Mossen ClapGs, sense tro- 
bar-hi un conegut. 
Pel 1927 es celebraren,semiclaiidestinament,elsJocs Florals de Bmelona, 
presidits pcr Eduard Toda, sent Iglésias un dels mantenidors i Octavi Saltar 
actuant de secretari, l'acte tingué lloc al "Hotel Colon". 
Després de "La llar apagada" fa salut del d m a t u r g  es ressentí molt. Fatia 
des de sempre de migranyes i l'cstiu de 1928 el passa, com sempre des d'a- 
bans de 1914 a la sevd casa de Vdlividrera, on escrigué el proleg de "Canqons 
d'infants"; de Ndrcisa Freixes. 
A causa del seii estar de salut,perllonga l'estadd habitual més enlla del 
temps normal. Finalment,per tal d'assistir a l'estrena de "Els fills", obra del seu 
amic Millas Raurell,va baixar a Barcelona el dissabte 6 d'octubre. 
Des del seu pis al principal del passeig de Sant Joan, cantonada amb el 
passatge deTasso, a la Dreta de I'Eixample, on feia anys havia anat a viure en 
deixar Sant Andreu, envoltat de llibres i amb la seva muller, encara truca per 
telefon a alguns amics pero a la tarda es troba malament i es fica al llit tot excu- 
sant-se perno  poder anar a la representació. 
A les tres de la rnatinada del diurnenge dia 7, va voler alqar-se del llit i 
caigué a terra sense coneixement. Assistit primer pel inetge Armangué, i des- 
prés per Cernera i per Espinassa, li practicaren una sagnia que no el recupera, 
anunciant aquests la immineiicia d'un fatal deserillaq. 
lgnasi Iglésias mai no va recobrar el coneixement,poc a poc s'and con- 
sumint com una espelma. Al seu costat, constautment, hi eren, a més dels 
esmentats metges,la seva esposa EmitianaVinyes i ets seus amics,molts, entre 
ells Ambrosi Carrión,Vilaró, Ribera-Rovira, Rocarol, Francesc Madrid, Navarro 
Costabella, Poal Aregall, Enric Lluelles, el seu cunyat Joaquim Vinyes, Aifons 
Nadal, el mestre Enric Morera; els pis era ple d'admiradors, així com I'escala, 
el portal i els voltants del domicili. 
A tres quarts de wi t  del vespre del dimarts 9 d'octubre, el "Poeta dels 
Humils" Iliuri I'anima a Déu. Tenia 57 anys,el metge Cervera,amb la veu emo- 
cionada s'adreqa als presents i els hi digué: 'Xmics, l'fgnasi Iglésias ha mort?': 
Instal~laren el cadaver al primer pis, propietat del metge Viiiyes, l'a- 
mortallaren amb la senyera i la notícia del traspas,des del número seixanta del 
passeig de Sant Joan s'escampa per tot Barcelona. Centenars d'obrers de Sant 
Aiidre~i, i també d'altres indrets, en coneixer la trista nova marxaren, a peu, a 
altes hores de la nit i la mtiSXddd, cap al domicili mortuori a expresar el seu 
condol. 
Tot el dimecres i el mati del dijous arribaren telegrdmes de molts punts 
de Catalunya i d'arreu del món i la multitud no es mogué de la porta del finat, 
desfitant ordcnadament davant de les seves despulles i osnplint la canibra de 
flors. Apel4es Mestres li oferí un ram de florer, Santiago Russinyol, que era a 
Girona, envia una emotiva carta i Josep Maria de Segarra li dedica un poema. 
Eren temps de la dictadura d'en Primo de Rivera i el do1 per t'admiració al 
poeta representava,alhora, una magnífica ocasió per manifestar els seiitiments 
catalanistes. 
Ciiic~ii;iiitii-mil persones s'estiiil~i que assistiren a les seves exkqiiies. El 
piint ilgid, pero, foil 1':irribad:i del fiirgó mortiiori :tl seii poble de Sant Andreii; 
tal com eiis Iio explica el nitísic niestre )mil Picli Saiitasiisana, amic del lite- 
rat,el qiial Séii part del recorregut,eiitre la placa deTetirdii i SantAndreu,ag;i- 
íat a l'estrep del vehicle qiic coiidiiiii Iglésias vers el seii repos etern, 
En arribar el Siirgó a S:iiit Aiidreii les f~briqiies pararen la feina en sen- 
ya1 de dol,les botigiies abaixaren espontinkimeiit les portes i tothom I'acom- 
panyi,silenciosament,fins al cenictitiri. 
En complir-se el segoti :iiiiversari de la seva mort, el diumeiige 12 d'oc- 
tubre de 1930,es procedí al trasllat de les seves despulles ;i Iü tomba definiti- 
va. Amb I'assisteiicia de la seva vidua Emili:in:iVinyes,dels amics i de les aiito- 
ritats barceloiiines, tot el poble de Sant Andreu s'aboci al cemeiitiri. Un cop 
el cos rcbé la sepultura en la bella pero austera tomba, preparada per Josep 
Roquerol, eiitre cants de "I'Orfeó Gracienc" i les paraules emotives d ' h b r o s i  
Carrion, els andreuencs colgareii completament de flors el sepulcre. 
Després, tots s'encainiiiaren cap al carrer de I'Ordre, on hi havia la casa 
nadiua del poeta, i descobriren la ljpida que donava nou nom al carrer: Ignasi 
Iglésias. L'OrSeó de "L'Eco de Catalunya" interpretava,mentrestant, "El Cant de 
la Senyera". 
Durant els anys segiients, el diumenge més proper a l'aniversari de la 
seva mort, els andreuencs es donaren cita davant la tomba i feien l'ofrena flo- 
ral. Interrompuda la trddició per les autoritats ocupants el 1939,les qiials també 
arrdbassaren el nom del carrer, els darrers anys del franquisme, tímidament, 
s'ani reci1pennt;a mitjan dels anys seixanta des de "Destino" es parla de recu- 
perar el nom del carrer ¡,en retornar la deniocricia es reposi ja el mateix octu- 
bre de 1976. 
Actiiaiment, com hem escrit al principi, any rera any, totes les entitats 
andrerienques mantenen, fidelment, viva I'ofrena floral i són tres les institii- 
cions andreuenques que porten el liom de ['insigne literat:"l'Escola Ignasi 
Iglésias", erigida com a monument viu ;il poeta, car es coiisideri que un cen- 
tre d'ensen).ament de minyons seria el millor Iiomenatge;la "Biblioteca Ignasi 
Iglésias", que conserva els selis llibrcs i és tot un exemple modelic de fun- 
cionament; i el "Centre d'Estiidis lgnasi IglésiasV',fundat el 1987, hostatjat a la 
casa on el1 va néixer i que apiega als estiidiosos de la Iiistoria i la cultura 
aiidreuenca. 
